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“Delay does not make us deserve to be success, Try to be yourself, 
because mimics other peopel make ourselves uncomfortable.” 
(Reza M. Syarief) 
 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang 
dapat menggatikan kerja keras” 




“Sesuatu yang belum dikerjakan,seringkali tampak mustahil. 




“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan 
baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain”. 





Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya kecil ini 
special untuk: 
 Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat kemudahan dan 
rahmat hidayah-NYA sehingga terselesainya sekripsi ini, 
tampa curahan keridhoan-NYA sekripsi ini tidaklah ada 
maknanya. 
 Rasulullah SAW,yang telah menjadi inspirasi terbesar dalam 
perjalanan hidup ini. 
 Bapak dan Ibuku tercinta, terimakasih atas doa,  kasih 
sayang, motivasi dan kesabaran selama ini dan sampai saat 
inipun masi bisa aku rasakan,tak pernah cukup ku membalas 
cinta bapak ibuku. 
 Saudaraku “Life is a struggle, there is no life with out a 
struggle,the gift from allah swt_ wisdom, attention, affection 




 My Honey “RENATO” 
Dalam hidupku engkaulah Motifatar Ku..hehehe☺...makasih 
untuk perhatian, pengertian, kesabaran dan telah menyisakan 
waktu hanya bersama dan membimbing ku,sekarang dan 
selamanya..menghiasi indah hari-hari kita  amiiin ☺ 
My Love will never exhausted forever, until you and even this 
world is gone,leaving only traces of the two of us. 






Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan 
pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan 
terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem 
tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian 
menunjukkan bahwa perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan 
kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keperilakuan 
organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan) terhadap kegunaan 
sistem akuntansi keuangan daerah. Jem's penelitian adalah deskriptif kualitatif 
dengan metode penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pengelola SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dengan metode total sampling sejumlah 98 responden dari 
jumlah populasi aparat pemerintah di DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan regresi tinier berganda menggunakan SPSS Versi 15 untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh 
terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dengan nilai > 	
  (2,982 > 1,986) dan nilai probabilitas < 
0,05 (taraf signifikansi 5%), kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan 
sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan 
nilai thitung5" ttabei (2,602 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf 
signifikansi 5%), pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi 
keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan nilai  > 
	
 (2,290 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%). 
Untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah maka 
semua pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya kegunaan 
sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, dan perlu meningkatkan dukungan 
atasan yang mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan kegunaan sistem 
akuntansi keuangan daerah lebih baik dalam suatu instansi. 
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